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cuenta.   Esta   antología,   una  muestra   de   poesía   política,   reúne   a   once   poetas   que   a 
dentelladas al discurso neoliberal, se “entrometen” (Fernando Beltrán, 1999) en el conflictivo 
mundo globalizado de finales de milenio.  Sus versos canalizan,  con amplitud térmica de 
registros  plurales,   el   clamor   antibélico   y   el   profundo  malestar   de   la   sociedad  española 
contemporánea. Jorge Riechmann, Daniel Bellón, Isabel Pérez Montalbán, David González, 
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por   un   colectivo   de   poetas   no   complacientes   con   las   políticas   del   poder   dominante, 




¿Poetas   críticos?,   ¿representación   de   una   década   y   algo   más,   de   una   poesía  que 
interrogue  las  falsas certidumbres,  que despierte ecos  insospechados,  cuestionadora  de 
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forma sensible  a  las consecuencias  invisibles de  las medidas políticas  inspiradas en  la  filosofías 
neoliberales.” (Bourdieu, 2001)
6 Roberto Juarroz, (1992) Poesía y realidad.
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del   exagerado   proteccionismo   eurocéntrico,   y   que   interviene   de  manera   activa   en   los 
conflictos sociales que afectan a la sociedad de su tiempo. 7 Lo encontramos integrado en 
colectivos  con otros artistas,   los que constituyen  plataformas  de  intelectuales  activos en 
diversos   puntos   del   territorio,   dibujando   una   compleja   cartografía   de   arte   poético 
revolucionario. Se erigen en objetores de conciencia, la solidaridad con las causas cívicas 






David  González  en Falcón,  2007:  85).  Asimismo,  dirigen   talleres  de escritura,  en  zonas 
desfavorecidas   de   la   “teoría   del   derrame”,   cuñas   de   inequidad   social:   “Son   los   que 
desentierran  los  labios ocultos para hablar”  (“Son  los que rompen el  cristal”,  David Eloy 
Rodríguez, en Falcón, 2007: 200); asumen la voz de los pueblos nativos del Tercer Mundo 
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xenoffobia del ciudadano europeo ante la irrupción de los pobres del subdesrrollo, “nuestro 
miedo  alimentando  el   satisfecho   temor/del   que   cena   caliente   rodeado   de  hambrientos” 







En   fin,   confían   en   la   capacidad   transformadora   del   discurso   poético   e   intentan 
contrarrestar   con   sus   poemas   y   su   experiencia   literaria   las   campañas  mediáticas   del 
capitalismo, en sus sistemáticos ocultamientos de la verdadera realidad o para convencer a 
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y de  la primera del  siglo XXI se  instalan con prepotencia en sus escrituras y entonces, 
pensamos que el panfleto aparecerá en cada verso, que tanto materialismo dialéctico y tanto 
matiz   contestatario   arrasará   la   buena   poesía,   que   en   la   grieta   se   instalará   un   furioso 
discurso de barricadas, pero no, para suerte de los lectores esto no ocurre. Esta Generación 
Spectrum  (Daniel Bellón, en Falcón, 2007: 55), con pertinaz efecto tábano, da la pelea al 





pie amándonos/para mirar  el   rostro de  la muerte/seguir  soñando, seguir  viviendo...Hemos 
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venido para no regresar... Hemos venido para ser feroces... Hemos venido para preguntarnos 





sobre   ese  mundo   al   que  el   poema   refiere.  Esta   poesía   necesita   de   una   sujeto   de   la 













insurgente,   poesía   practicable,   palabra   decantada,   poemas   exteriorizados,   escritos  
desconcertados,   textos   invisibles,   airados,   rabiosos,   esperanzados,   asombrados, 
desafiantes libertarios. Denominaciones que hablan de la voluntad de escribir una poesía de 
denuncia   la  destrucción del  planeta  y   la   indiferencia  ante  el  dolor  humano.  Otro de  los 
campos semánticos se vincula con el epígrafe de la antología, el que se define al poeta 




estar  agazapada  (Iravedra:  2002)  y  se  ha consolidado  como un movimiento  orgánico  y 
eficaz en su intervención estética y social.
Los poemas incluidos en esta antología guardan entre sí afinidad ideológica, aunque 
haya  entre   sus  autores  algunas  divergencias  que   tensionen   sus  proyectos  de  escritura 
resistente, pero esa tensión es justamente la que se quiere mostrar: que pueden convivir, 
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